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    Aos 22 dias do mês de março de 2018, no horário das 09h00 às 12:00, foi realizada, no Bloco 08  Espaço 03 
Sala 02  Parque Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu  Paraná - Brasil, a defesa pública de dissertação do mestrando
MIGUEL ÁNGEL ANGULO GIRALDO, cujo título é: La construcción de la macroidentidad de Perú: patria y
nación en la prensa limeña del proceso de independencia (1811-1813 y 1821-1822), no Programa de Pós-
Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (PPG-IELA) da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (UNILA). A Banca Examinadora, constituída pelo professor orientador Dr. Alexandre
Camera Varella (UNILA) e pelos professores Dr. Andrea Ciacchi (UNILA) e Dr. Luis Daniel Morán Ramos
(UNMSM), emitiu o seguinte parecer:
A dissertação de mestrado contempla os requisitos do trabalho de pesquisa e análise sobre uma temática
relevante para os estudos culturais e dos setores populares ao observar a proposta da macroidentidade nacional
na época da independência do Peru, o que se vincula a preocupação atual da diversidade cultural em tempos de
globalização. A tese está aprovada considerando a importância de serem incorporadas as sugestões trazidas pela
banca para uma eventual publicação.
Resultado final:
 Aprovação
 O mestre terá o prazo de 60 dias para apresentar ao professor orientador a versão definitiva do seu trabalho,
incorporando as reformulações exigidas pela banca examinadora. Eu, Alexandre Camera Varella, orientador do
discente, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais membros da Banca Examinadora.
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